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FORMACIóN Y RECURSOS 
El mapa bibliotecario de 
Castilla y León 
• Bibliotecas Públicas del Estado 
• Bibliotecas Municipales 
11 Municipios oon servicio de BibIobús 
Uno de los elementos fundamentales que prevé 
desarrollar el Plan de Actuación Bibliotecaria en el 
Sistema de Bibliotecas de Castilla y León (Decreto 
214/1996), es la elaboración del Mapa de centros y 
servicios bibliotecarios de la comunidad. 
Con este objetivo, la Consejería de Educación y 
Cultura, a través del Servicio de Archivos, Bibliote­
cas y Museos, está trabajando, por primera vez, en la 
creación de un Mapa Bibliotecario de la región. Para 
ello con los datos estadísticos recopilados periódica­
mente por las Bibliotecas Públicas del Estado en 
cada provincia, con los recogidos mediante un For­
mulario enviado a 205 Bibliotecas Públicas Munici­
pales pertenecientes a los Centros Provinciales Coor­
dinadores de Bibliotecas en el año 1997, así como el 
remitido a los propios Centros Provinciales Coordi­
nadores, se han ido perfilando diferentes aspectos 
que revelan la realidad bibliotecaria: número de 
socios, puestos de lectura, lectores, lecturas y présta­
mo infantil y de adultos. fondo bibliográfico y audio­
visual, actividades culturales e informatización, entre 
otros. Una vez recopilados estos datos, se han intro­
ducido en Excel y Mapinfo. Con todo hemos llegado 
a algunas conclusiones. 
Así, en lo relacionado con las Bibliotecas Públi­
cas del Estado, la biblioteca de Valladolid es la que 
tiene más socios, aunque si lo comparamos con el 
número de puestos de lectura, es Salamanca la que 
ofrece un puesto por cada 724 socios. Ambas cuen­
tan con el mayor número de lectores. En el préstamo, 
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si bien es Valladolid la que más realiza sumando 
infantil y adultos, Palencia tiene un mayor número de 
préstamos infantiles. En cuanto al fondo bibliográfi­
co, audiovisual y de publicaciones periódicas todas 
las provincias, salvo Salamanca, superan los 100.000 
registros. 
Por lo que respecta a las Bibliotecas Municipales, 
los resultados indican que un 35% poseen entre 100 
y 500 socios. La mitad de los centros estudiados 
tiene más de 5.000 lectores. El 50% de las Bibliote­
cas Municipales llega a 4.000 préstamos anuales 
(incluyendo infantil y adultos) valores aceptables, si 
tenemos en cuenta que hay municipios que no llegan 
a 2.000 habitantes. En el fondo bibliográfico cerca 
del 44% computan entre 5.000 y 10.000 volúmenes, 
cifra algo superior en proporción a la de publicacio­
nes periódicas, pues más de la mitad de las bibliote­
cas analizadas no llega a 20 suscripciones anuales. 
En cuanto al fondo audiovisual, (vídeos, discos y 
CD-ROMs), no se contabiliza en la mayoría de las 
bibliotecas, aunque conviene destacar que de todas 
las provincias, es Valladolid la que tiene todas sus 
bibliotecas con más de 100 unidades. Un 35% de los 
centros no ha realizado actividades culturales duran­
te 1997. La informatización ya ha entrado en la 
comunidad bibliotecaria, un total de 60 centros dis­
ponen de equipo informático. a pesar de que sólo 45 
poseen un programa de gestión bibliotecaria, y de 
ellos existen 22 automatizados con ABSYS. 
Castilla y León contaba en 1997 con 29 Bibliobu­
ses, que atendían a núcleos de población de menos de 
2.000 habitantes. Los datos analizados indican que 
en 5 provincias superaban los 60.000 préstamos 
anuales. 
Estos datos constituyen una pequeña muestra de 
lo que va a reflejar el mapa bibliotecario. Con ello se 
pretende mostrar un panorama fiel de la lectura y el 
préstamo en nuestra comunidad, conocimiento que 
nos ayudará a tomar decisiones para optimizar el uso 
de los recursos que ofrecen y así establecer en fun­
ción de las necesidades y carencias, unas prioridades 
en dichos municipios. Logros coherentes y alcanza­
bles que se encauzan dentro del contenido del Plan 
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